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真菌医学研究セ ン タ ー 研究発表会 (第1回 - 第2 回)
第1回 2000年7月28日
担当 :兵菌感染分痕
1) 田口英昭: 菌糸成長速鼓を指標と した薬剤感受性試
験法に つ い て
2) 佐野文子 : Pa r aeoccidio de8 bT･a Siliensls 感染 マ ウ
ス
.
パ ラ フ ィ ン 包埋組織か らの 43kDa 糖蛋白抗原
遺伝子とITSl-5.8 S-ITS2rRN A遺伝子の 検出
3) 福島和貴 :病原真薗の分子同定の実際
4) 高橋 一 朗 :S SCP の実際
5) 滝沢香代子 : ArtlrOder m ata c a eの分子系統
6) 仁戸田意和 :病原性黒色真菌ならび に 関連菌の分子
系統
7) 福島和貴 :真菌の新規二次代謝産物
8) 岸フク子 : ア メ - パ の ph gocyto 8i与 時 に おlナる ア
メ ー バ 内部清遊の動態
9) EE中玲子 :Filoba sidielh ne ofor m aTLSa)Flpr oge ny
間 に お ける ur ea se, gluc an, 8ynthase遺伝子の塩基
配列
第2回 2000年12月5 日
･ 担当 : 機能形態分野
C7TW tO CO CCa Slle OfoT m alL9 に関する細胞生物学的研究
1) 岸田恵理子 : カ プ セ ル 変異株
2) 吉田詐 - : yN B培地で の細胞死に つ い て
3) 竹尾浜治 : 細胞周期制御の特徴と核相変化
4) 大桶美佐子 : 細胞周期 , 特に出芽の園始点に つ い て
5) Antra D rivinya :Effe ct of t he flu ores c ent
brightene r Ryl11ⅩB S W.
6) 伊藤恵美子: ミ ク ロ シ ス チ ン の毒性
分子生物学的, 起微形懲学的研究
7)Vladi81av Ra cla vsky a nd Pav18 Er u 8kova:E ffect
of the inhibitor of cyclin-depcnd8 nt kin a 畠eS
Bohemine in CTyPtO CO CCu Sn e Ofo r m a ns
8) Vladis18V Racla vsky a nd Pav18 ErtlBko v a :Age
fr a ctio n of CT3･PtOC OC euS n e OfoTI na n S for
synchr onous ctltlユre
9) 小倉康裕 : CT3･PtO CO C C u Sn e Ofor m a n8の細胞周期
を制御する分子機構の解明に むけて
10)So ndip Ku mar BiBW a S :E18 CtrOn micr o s cop y of
pathoge nic ye ast by highpr es s tlr efr e e z l ng
l l) 山口正視 : 病原真南の M でO C(mier ot11b11e or_
ganizing c e nter) の細胞生物学研究
1D6 千葉大学 異常医学研究 セ ン タ ー 報告 第4巻 2000
編 集一章 見 会
西 村 和 子 (要具長)
福 島 和 貴 (病原某菌研究部門 真菌感染分野)
亀 井 克 彦 (病原真菌研究部門 系統 ･ 化学分野)
山 口 正 視 (分子機能研究部門 機能形態分野)
三 上 車 (分子機能研究部門 高分子活性分野)
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